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BOSTON EIN LIEDERABEND 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota , Director 
Tuesday, April 7, 1987 
8:00 PM 
85 5 Commonweal th Ave. 
Concert Ha 11 
0 konrne, holde Sommernacht (Grohe) 
Le collbri (deLlsle) 
Orpheus with his Lute (Shakespeare} 
Stacey SanGiovanni, 40plta.n0 (Freshman) 
Sara Doncaster, p,ian.o 
A Simple Song (Schwartz) 
Sure on this Shining Night (Agee) 
Chlng-a-rlng-chaw (Minstrel Song) arr. 
Keith Hagerman, ba,c.,ltone (Graduate) 
Karen Hagerman, p-i..a.no 
Die Forelle (Schubart) 
Heine Rose (Lenau) 
Nahe des Gellebten (Goethe) 
Helen Gremillion, hOpltanO (Junior) 
Brahms 
Chausson 
Sullivan 
Bernstein 
Barber 
Copland 
Schubert 
Schumann 
Schubert 
• Kyung-Hee Kim, piano 
~ Three Songs Op. 45 Barber 
• 
Now have I fed and eaten up the Rose (Joyce/Keller) 
A Green Lowland of Pianos (Mllosz/Harasymowitz) 
0 Boundless Evening (Hlddleton/Heym) 
Bret L. Silverman, balr..ltone. (Senior) 
Michael Beattie, p.lano 
Feldeinsamkeit (Aimers) 
Alte Laute (Kerner) 
Lust der Sturmnacht {Kerner) 
Deborah Stevens, 40p!U%.n.O (Senior) 
Anne Cook, piano · 
Hark the echoing Airt 
Woh In (Mull er) 
Go, 1 ove I y Rose 
Anthony Fiore, teno~ (Junior) 
*ErQi ly Raymer, pla.no 
Au bord de 11eau (Prudhonwne) 
Beau sior (Bourget) 
L'ichelonnement des hales (Verlaine) 
Katheri~e Ford, ~op,r.a.no (Senior) 
Anne Cook, p,iAno 
•eo.&ton Un.lve;u.Uy sta.6ft Accompa.n.l4t 
Brahms 
Schumann 
Schumann 
Purce 11 
Schubert 
Quilter 
•:;,, . 
Fauf* i 
Debus--iy • 
Debussy 
The Liederabend Recital Serles Is under the direction 
of Melinda Crane. 
• 
